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By numerical simulation it is found that the dissipative soliton resonance
prevents to an appearance in generation of new pulses with increasing pump
power. It can be used for generation of high-energy pulses.
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